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Resumen 
El acoso escolar o bullying es un problema psicosocial a nivel nacional como en otros países, que afecta a muchos 
adolescentes y también a niños. Se considera acoso cuando la hostilización es reiterativa y altera el normal 
desenvolvimiento del escolar. Se utilizó una  metodología  cualitativa, descriptiva y transversal con enfoque 
etnográfico, fundamentado en la observación naturalista del entorno escolar, aplicando entrevistas a profundidad, 
grupos focales y observaciones sistemáticas. El objetivo general fue describir el acoso escolar (bullying), las 
estrategias de afrontamiento y las perspectivas de solución que utiliza la comunidad educativa (padres, profesores 
y alumnos) frente al mismo. Las estrategias de afrontamiento al acoso por parte de las autoridades educativas 
fueron las de minimización y evitación de ésta problemática. Entre los alumnos primó el distanciamiento y la 
evitación como estrategias de afrontamiento. Los padres consideraron como prioridad estratégica, el control y la 
educación otorgada en las instituciones educativas. Los alumnos plantearon como soluciones al acoso, el mayor 
acercamiento de sus familiares y profesores. Las perspectivas de solución de los alumnos frente al acoso fueron 
más numerosas que las de profesores y padres. 
Palabras Claves: Acoso, adolescencia, comunidad educativa
Abstract
Bullying is a psychosocial problem at a national level as in other countries, which affects many adolescents and 
also children. The harassment itself is when the harassment is repetitive and disrupts the normal development of 
the school.  The ethnographic approach was used, based on the naturalistic observation of the school environment. 
In-depth interviews, focus groups and systematic observations were applied. The general objective was to describe 
school bullying, coping strategies and the solution prospects used by the educational community (parents, teachers 
and students) against it.  The strategies of confrontation to harassment on the part of the educational authorities 
were those of minimization and avoidance of this problematic. Among the students, distance and avoidance 
prevailed as coping strategies. The parents considered as a strategic priority, the control and education granted 
in the educational institutions. The students proposed as solutions to harassment, the greater approach of their 
families and teachers. The prospects of students’ solution to the harassment were more numerous than those of 
teachers and parents.
Keywords: harassment, adolescence, educative community
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Introducción
El Ministerio de Educación del Perú, considera que la violencia escolar es un problema psicoso-
cial prioritario; describe, mediante su plataforma virtual SíseVe, que la cifra nacional de casos 
de violencia escolar reportados desde agosto del 2013 hasta el 2015 ascendió a 3244; de los 
cuales 1729 casos eran de Lima Metropolitana.  Existen muchas investigaciones sobre acoso 
escolar, fundamentalmente de tipo cuantitativo. Elizalde (2010) Carrera, Lameiras y Rodríguez 
(2007) Cepeda-Cuervo y otros (2008), García y otros (2010), Oliveros y Barrientos (2007), 
Cuadrado, Fernández y Ramos (2010), Avilés (2010). Los estudios sobre el fenómeno del bull-
ying examinan la influencia del clima psicológico y emocional del hogar en el desarrollo de la 
personalidad en los niños (Mendoza, 2011). Hallan causas personales, sociales, económicas y 
escolares que acontecen en gran número de familias desestructuradas (Ccoicca, 2010). La ma-
yoría de estudios versa sobre las características del fenómeno y el contexto de las ocurrencias; 
mientras que, las estrategias de afrontamiento y las perspectivas de solución son parcialmen-
te abordadas. Encontramos escasos estudios de tipo cualitativo; una investigación en México 
(Gómez, 2013) considera al acoso como fenómeno socioeducativo de relación asimétrica de 
poderes, donde unos se violentan contra otros asumiendo que lo tienen como merecido; otra en 
España (Del Moral, 2013) plantea generar una cultura básicamente asistencial para las víctimas 
del acoso y algunas estrategias de afrontamiento para los adolescentes, profesores y padres. 
El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” (INSM”HD-HN”) 
ha desarrollado diversos estudios epidemiológicos y de aproximación al tema de acoso escolar, 
al cual considera un fenómeno social que afecta la salud mental tanto de víctimas como de agre-
sores (Alvárez, D.,  Álvarez, L.; Núñez y González (2010) aunque abordan aspectos relacio-
nados a características socioculturales, no permiten obtener información sobre las particulares 
formas en las que se percibe y afronta el bullying y la violencia escolar. La Dirección de Salud 
Colectiva del INSM “HD-HN” cuenta con una metodología de fomento de las habilidades so-
ciales para enfrentar la violencia en general, pero no frente al acoso escolar (Arévalo, Gupio y 
Velásquez, 2000). El desafío de esta investigación, fue observar características culturales e idio-
sincráticas de la comunidad educativa, en cuanto a estrategias de afrontamiento y perspectivas 
de solución respecto al acoso, planteadas por los actores sociales (padres profesores y alumnos) 
de cinco  instituciones educativas (I.E.) de secundaria con bajo rendimiento escolar, ubicadas 
en los niveles socioeconómicos C y D. A partir de la información primaria se sentaron las bases 
para establecer nuevos planteamientos e interrogantes para delinear la promoción de actitudes 
anti-acoso, el desarrollo de conductas sociales positivas, habilidades psicosociales y valores 
que favorezcan la adaptación al ámbito escolar en un entorno saludable. 
El acoso escolar es un problema psicosocial de larga data. Los primeros estudios los realizó 
Olweus (1998) en la década de los ochenta. Algunos investigadores consideran al acoso como 
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una conducta intencional de dañar en forma repetitiva, duradera, de modo físico, verbal, psico-
lógico; sin mediar la provocación, donde hay asimetría de poder entre víctima y agresor (Bení-
tez, Fernández y Berbén 2005), (Trianes, 2000). En Perú, el 16 de junio del 2011, el Congreso 
aprobó por unanimidad la Ley 29179 para combatir el bullying, violencia física y psicológica 
en las I.E. prescribiendo una serie de medidas, aún sin ejecutarse. Se definió operacionalmente 
el acoso, cuando un alumno-a o grupo de alumnos-as, molestan constantemente a un compañe-
ro-a o grupo mediante insultos o burlas, quitándoles sus objetos personales u otros ataques que 
perturban al compañero-a, quien es siempre el punto de burla, de tal modo que afecta su normal 
desenvolvimiento en el aula (inmovilización, llanto, evasión, temor).
Materiales y métodos
Diseño del estudio: Enfoque cualitativo, orientación etnográfica.
Muestreo: no probabilístico por conveniencia.
Sujetos: 153 adolescentes de ambos sexos, entre 9 y 17 años de edad, del 4º grado de prima-
ria al 5º año de secundaria. 29 profesores, 7 auxiliares, 5 directores y 83 padres de familia. Se 
realizaron 124 entrevistas individuales y 24 entrevistas a grupos focales; pertenecientes a 5 
I.E. públicas de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, El Agustino e 
Independencia. 
Tabla 1
Instrumentos utilizados en el estudio
Instrumentos Objetivos
Ficha de datos personales
   Conocer el sexo, edad, nivel educativo, tipo de I. E. capaci-
tación, tiempo de residencia y nivel socioeconómico.
Sociograma
Clasificar a los alumnos en acosadores, acosados y especta-
dores.
Guía de entrevista alumno acosado
Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan los 
alumnos  ante el acoso escolar.
Identificar las perspectivas de solución que plantean los 
alumnos (víctimas y agresores) ante el acoso escolar.
Guía de entrevista alumno acosador
Guía de entrevista alumno espectador
Guía de grupo focal para alumnos (primaria: 4°, 5, 6°)
Guía de grupo focal para alumnos (secundaria: 1°, 3, 5°)
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Guía de entrevista docente – auxiliar Establecer estrategias de afrontamiento utilizadas por profe-
sores (directivos y administrativos) ante el acoso escolar.
Establecer perspectivas de solución que plantean los profe-
sores ante el acoso escolar.
Guía de entrevista directores
Grupo focal con profesores 
Guía de observación y registro en el aula
Determinar las relaciones entre miembros de la comunidad 
educativa
Guía de observación y registro fuera del aula
Guía de observación en la comunidad
Guía de entrevista para los padres
Determinar las estrategias de afrontamiento que utilizan los 
padres de familia ante el acoso.
Determinar las perspectivas de solución de los padres de 
familia ante el acoso.
Grupo focal con padres de familia (proyecto Bullying)
Resultados
Se encontraron 58 acosadores, 53 acosados y 42 espectadores de ambos sexos con similares 
características en las variables medidas.
Clima Familiar
Predominaron los estilos de crianza negligentes y autoritarios, tanto en acosadores como en 
acosados. A los padres de familia les resulta difícil establecer límites para sus hijos; asocian el 
autoritarismo con violencia o severidad en el trato. 
Se encontró distancia emocional de los hijos respecto a sus progenitores o personas que 
cumplen ese rol. Esas distancias fueron marcadas por la violencia cuando las interacciones se 
producían entre los miembros de la familia, y en particular entre padres o pareja conyugal.
Disciplina
Los padres demandaban ayuda para manejar conductas de sus hijos; afirmando que las recon-
venciones verbales no funcionaban y que se ven obligados a usar del castigo físico, donde des-
taca el uso de la correa o cinturón como objeto de autoridad paterna. 
Comunidad Educativa
Las interacciones violentas entre los alumnos fueron minimizadas por las autoridades de las 
comunidades educativas visitadas.
Las relaciones prevalentes en la interacción escolar fueron las de cuestionamiento a las figu-
ras de la autoridad, teniendo como referente principal a los docentes y en menor medida a los 
alumnos que son brigadieres. Entre los alumnos resaltó la violencia verbal y no verbal manifes-
tada mediante insultos, peleas, apodos, tocamientos y hostigamiento.
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Los padres de la mayoría de acosados, sin mayor capacidad de reacción, reaccionaban tardía-
mente al enterarse de que sus hijos eran víctimas de acoso. Algunos afirman haberlos sobrepro-
tegido, haciéndolos dependientes, vulnerables, ensimismados.
Los docentes relacionan al acoso con los estilos de crianza erróneos y la disfuncionalidad fa-
miliar. La mayoría de ellos adjudicaban a sus alumnos, la responsabilidad de los actos violentos.
La comunidad  concebida como lugar de evasión  problemas (ver Figura 1).
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Acoso
Los alumnos estaban informados sobre el acoso y reconocían su presencia en las I.E. Señalaron 
como motivos del acoso a la procedencia, discapacidad y a la apariencia física.
Los alumnos se mostraban pasivos antes actos violentos considerándolos normales, inofen-
sivos y  parte del juego cotidiano que les ayudaba a desenvolverse, empoderarse y conseguir 
superioridad frente a los demás. Manifestaron que aceptaban la violencia que se propina a las 
víctimas, porque consideran que éstas se lo merecen debido a que la víctima fastidia y es irri-
tante para el acosador.
Los espectadores consentían los actos violentos y no denunciaban a los acosadores por temor 
a represalias, a ser expulsarlo del aula o por simpatía a ellos.
Cuando el acosado era realmente consciente de la agresión de la cual era objeto, prefería eva-
dir el problema, esperando que dicho hecho no se vuelva a repetir. En otros casos, los menores 
no intervenían porque consideraban que no podían revertir la situación.
Los alumnos acosadores eran conscientes de los actos violentos que cometían y frente a la 
pregunta de ¿qué harían si fuesen ellos los acosados? las respuestas variaron desde los que no 
permitirían que los agredan hasta los que temían contar ser víctimas de acoso, optando por el 
silencio. Algunos padres  les recomendaban que dejen de agredir a sus compañeros. 
Las reacciones emocionales de los menores fueron: miedo, desconfianza, desánimo, tristeza 
y depresión. Generalmente, los alumnos acosados se mostraban más tímidos y con mayores 
dificultades para desarrollar sus habilidades sociales; según los profesores, no demostraban 
el suficiente carácter para poner enfrentar lo que les afecta. En algunos casos, los menores 
agredidos mostraban signos de autolesión; la incapacidad de controlar la situación en la que se 
encontraban se compensaba con el autocastigo que se infringen por su debilidad.
Éste posicionamiento del alumno acosado como débil, era entendido por el acosador como un 
consentimiento voluntario, donde él tenía pleno poder y ejercicio de hacer lo que desee. 
Los miembros de la comunidad educativa temen que los menores se lastimen, pierdan el 
control o cometan suicidio al no poder lidiar con los problemas que afrontan en el aula. Según 
los docentes, los acosadores hostilizan por placer, ejercicio de poder, reconocimiento grupal y 
desafío a la autoridad.
Sea cual fuere el tipo de actuación frente al acoso, no encontramos diferencias relativas al 
tipo de familiar con quien viven.
Estrategias de afrontamiento y perspectivas de solución frente al acoso
Alumnos
Las alumnas eran más proclives a denunciar agresiones en el aula. Los varones optan por ca-
llarse para no quedar como cobardes o débiles. Al evidenciarse el acoso, los alumnos solicitan 
al docente, sancionar drásticamente al acosador.
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Una estrategia peculiar entre los testimonios, fue la exposición pública del sentir del acosado 
al acosador a través de una carta esperando que el agresor tomara conciencia de su accionar. 
Algunos alumnos pedían que sus padres hablen con ellos sobre sus problemas, para ganarse 
la confianza; pedían que les enseñen con el ejemplo y que no pierdan el control dada la respon-
sabilidad y autoridad que tienen sobre sus hijos.
Directivos y Docentes
No encontramos un protocolo de acción ante posibles casos de acoso. Se ubicaron acciones del 
docente como llamar la atención, llevar a los alumnos a la dirección y conversar con ellos para 
intentar paliar la situación. Muchos docentes señalaron estar temerosos a sufrir represalias por 
parte de los padres, al tomar medidas correctivas más estrictas aduciendo que las leyes protegen 
al menor.
Algunos docentes señalan que el afrontamiento al acoso reposa en ellos, que cumplen en 
informar al director, organizar actividades preventivas y proponer que el  del acoso sea incluido 
como problemática en el currículo escolar. 
Ocasionalmente, se reúnen docentes y tutores para sensibilizar a la comunidad educativa 
involucrando a padres en la formación de sus hijos y planteando establecer convenios con otras 
instituciones.
Padres
La reacción más frecuente entre padres de niños acosadores fue negar lo sucedido, asumiendo 
que era parte de un juego. Ante casos de acoso acudían a conversar con el profesor o con el 
padre del acosador. La conducta habitual fue la búsqueda de ayuda profesional; algunos lleva-
ron a su hijo a un psicólogo y otros denunciaron el caso ante la Fiscalía para que el Ministerio 
Público intervenga en la I.E.
Perspectivas de Solución frente al acoso.
Alumnos
Manifestaron alta valoración del rol de los psicólogos, vistos como los que entienden el proble-
ma; plantearon la implementación de un departamento u oficina de psicología, realización de 
campañas preventivas, pasacalles, paseos de antorchas, y otras actividades. Demandan mayor 
vigilancia en las I.E. a través de instalación de cámaras de seguridad en todas las áreas de la 
I.E. no sólo en los patios. Plantean como solución, el hablar del problema con sus compañeros.
La propuesta de mejorar el clima de crianza fue común entre acosados y espectadores.
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Directivos y Docentes
Los docentes coincidieron con los padres en plantear la contratación de un psicólogo para 
atender al acoso. Demandaban que el director asuma un rol más activo frente al alumno, con-
versando con él antes de tomar cualquier medida correctiva. Sugirieron que el docente trate el 
tema de la autoestima en el horario de tutoría para que el menor conozca sus derechos, no sean 
tan sumisos y cada vez que se sientan agredidos, reclamen.
 Otra perspectiva de los docentes fue, vincular a los padres en la corrección del acoso, previa 
detección; sugirieron que el menor reciba tratamiento psicológico individual. 
Padres de Familia
Plantearon contar con la presencia de un psicólogo para atender a los alumnos, orientarlos sobre 
patrones de crianza y sensibilizarlos en cuanto al acoso escolar.
Conclusiones y discusión
Desde la gestión del proyecto, se encontró por parte de los directivos; negación a reconocer la 
existencia del problema del acoso; lo cual no es exclusivo de nuestro medio; por ejemplo, en 
Colombia Guiso y Ospina (2010); describen como invisibilidad del acoso a la escasa disposi-
ción para enfrentarlo. 
Predominaron acosadores varones, quienes privilegiaban la violencia física, en tanto las mu-
jeres el maltrato verbal, psicológico; lo que coincide con oros estudios como el de Carrera et 
al. (2007) en España, que reporta que las chicas hacen mayor uso de la violencia verbal y el de 
Gómez (2013) en México; de modo que, la variable sexo puede considerarse como indicador 
de determinado tipo de acoso. Elizalde (2010) reporta diferencias significativas tanto por edad 
como género, y Carrera et al. (2007) encuentra que las chicas son más proactivas que los varo-
nes en estrategias de afrontamiento.
En cuanto al tipo de participación de los escolares en el acoso encontramos un claro invo-
lucramiento de la mayoría, aunque tenemos que tomar en cuenta que mientras se es acosado, 
también se actúa como espectador y en otro momento un espectador puede tornarse en acosado 
o acosador. Esta complejidad del problema del acoso ha sido descrita en varios estudios (Núñez 
et al., 2006).
Los motivos para acosar son diversos, por ejemplo: apariencia física, patrones de belleza, 
procedencia, discapacidad y condición de alumno nuevo. El cyberbullying no era práctica usual 
entre los examinados. 
Predominaron los estilos de crianza negligentes y autoritarios, independientemente del tipo 
de participación en el acoso. Los alumnos acosados viven con ambos padres, de modo semejan-
te a los acosadores y espectadores.
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Se intenta disciplinar y controlar la conducta, predominantemente, mediante el castigo físico. 
Las interacciones violentas son generalmente minimizadas por los integrantes de la comunidad 
educativa. Los alumnos reconocen estos sucesos pero prefieren no dar parte de ellos. Pocos do-
centes están dispuestos a involucrarse; lo que denota una organización aquiescente del sistema 
educativo. 
Se encontró, de modo general, que el acoso se produce por parte de un grupo con mayor ejer-
cicio del poder y fortaleza física sobre otro sin estos atributos; característica general en la mayo-
ría de los estudios enunciados, pudiéndose notar que la hostilización y búsqueda de supremacía 
se produjo por  intimidación del otro mediante insultos como: serrano, piojosa, apocalipsis, 
cholo, chancha, etc. Respecto a los tipos de estrategia, planteados por Lazarus (1986) la predo-
minancia de estrategias centradas en el problema tipo búsqueda de apoyo social, coincide con 
la encontrada por Elizalde en México (2010) sin embargo, difiere en que, en nuestro estudio, la 
estrategia de afrontamiento al acoso es menor; y la de confrontación, mucho menos frecuente; 
sea en padres de familia, profesores como en alumnos.
Sobre las estrategias centradas en las emociones, la predominancia del distanciamiento, es-
caso autocontrol y limitada reevaluación positiva, sobretodo de los alumnos; nos orienta hacia 
una escasa disposición general de abordar el problema activamente.
El locus de control predominante es el externo sobre el locus interno. Los padres de familia, 
responsabilizaban al personal de la institución educativa por la existencia del acoso. Los docentes 
consideraban que los alumnos incurren en acoso porque vienen de hogares inestables, violentos.
Los alumnos reconocieron que existe acoso o bullying en su I.E. y plantearon como perspec-
tiva de solución, la participación de otros (profesores, padres, etc.) por lo que atisban soluciones 
en los demás, no en ellos mismos. Un reducido grupo de alumnos espera que haya mayor comu-
nicación por parte de profesores y directores, que se mejore la infraestructura y el manejo dis-
ciplinario de la I.E y que se atiendan los problemas familiares, económicos de los compañeros 
acosados. Esto avizora un panorama esperanzador, aunque primigenio para afrontar el acoso.
Asimismo, las estrategias de afrontamiento como las perspectivas de solución de la comu-
nidad educativa frente al acoso no se diferencian por estratos socioeconómicos; ni por sexos 
o edades; lo que coincide con el estudio de Carrera et al. (2007) en España; tanto para el nivel 
como para el género. El estudio de Cepeda et al. (2008) en Colombia, describe también al acoso 
independiente del nivel socioeconómico. 
La frecuencia de casos de acoso escolar en relación a la población total, es reducida en múl-
tiples estudios; sin embargo, su impacto es impreciso y subterfugio. La solución más frecuen-
tes para padres y profesores fue la de cambio de I.E. con el beneficio colectivo de librarse del 
problema, mejorar el clima escolar pero trasladando las dificultades a otros ámbitos. Cuando se 
examinan las opciones de solución por parte de las autoridades (directivos, profesores) el locus 
de control es predominantemente externo. De modo semejante, los profesores piensan que los 
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padres deben de educar a sus hijos; los padres plantearon que los profesores deben regularlos y 
la mayoría esperaba soluciones en la ayuda de psicólogos. En suma, sin un compromiso directo 
y con limitado locus de control interno, centrado en las propias iniciativas. 
La búsqueda de soluciones por parte de las autoridades mediante el castigo y la suspensión 
de los alumnos; su negación a haber participado en actos violentos unida al temor de ser casti-
gados; la concepción del “merecimiento” de los acosados por parte de los acosadores; el escaso 
compromiso y aceptación del problema por los padres de familia, demuestran que el acoso es 
sistémico, abarca a la comunidad educativa. En términos del estudio de Gómez (2015) en Mé-
xico, un fenómeno socio-educativo; el ejercicio del poder y el acoso para tener el control.
Las propuestas planteadas por el presente trabajo; generan interrogantes por completar en 
el acoso escolar como fenómeno cambiante donde intervienen muchas otras variables. Por ser 
cualitativo el estudio presenta limitaciones ya que sus resultados no pueden generalizarse ni 
replicarse; su diseño no exige un grupo experimental a contrastarse con un grupo control para 
demostrar efectividad.
El acoso es un complejo problema que tampoco puede resolverse al cambiar de metodología. 
Inclusive, estudios cuantitativos de meta análisis con diseños cuasi experimentales y experi-
mentales que examinaron programas de intervención contra el bullying en Europa y Estados 
Unidos de Norteamérica realizados mediante enfoques diversos (didácticos, psicoeducativos, 
clínicos) considerando diferentes variables (emocionales, conductuales y de rendimiento aca-
démico, entre otras) han demostrado una relativa efectividad por los modestos resultados que 
obtuvieron (Merrell, Gueldner, Ross y  Isava, 2008).
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